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Abstract : Modern corporation encompasses elaborate delegations that justify the existence of governance and control. To be specific , cor2
porate governance is designed to guide the commission of management by the owners while internal control deals with the relation between the
management and the staff . They exist at different level of an organization and its operation processes and are distinguishingly linked to each oth2
er : the former gives rise to the need for the latter while the latter provides a security to the realization of the goal of the former.




















主制和合伙制企业) 中 ,而且存在于现代企业 (公司
制企业) 。在古典企业中 ,它反映了资本家 (资本所
有者兼经营管理者 ———真正的企业家) 与工人在职
能上的分工 ;在现代企业中 ,它反映了股东 (资本所
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